




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46 Georgiann Davis, CONTESTING INTERSEX : THE DUBIOUS DIAGNOSIS (New York Univ.
Press, 2015) pp. 77～78, pp. 91～92. et al.
47 A. B. Wisniewski et. al., ed., DISORDERS OF SEX DEVELOPMENT : A GUIDE FOR
PARENTS AND PHYSICIANS (The Johns Hopkins University Press, 2012) p. 62 ff. 参照。
48 G. Davis, op. cit., n. 46, p.24, pp. 78～, p. 84, pp. 90～, p. 158など。





紹介は同書による。G. Davis, op. cit., n.46, p.61 ff.も参照。同書初版の出版後に兄弟
に起きた悲劇については，John Colapinto, AS NATURE MADE HIM : THE BOY WHO WAS



























書院，1992年）111頁など。原書は J. Money, P. Tucker, SEXUAL SIGNATURES : ON


























52 J. Colapint, op. cit., n. 50, P. S., p. 10.

























56 P.-L. Chau and J. Herring,“Defining, Assigning and Designing Sex.”, International





























59 Wisniewski et al., op. cit., n. 47, p. 67. 平成3年札幌高決の事案のように，排尿障
害の治療のために必要な場合など，新生児期の外性器や排泄器の手術がまったく不
要というわけではない。



















61 Ibid, pp. 338-339.
62 コラピント，前掲注50)188頁参照。ブレンダ（＝ジョアン）は立小便に固執した。
63 Wisniewski et al., op. cit., n. 47, pp. 54-55 も，卵巣精巣性 DSD，部分的アンドロ
ゲン欠損症，同不応症などの場合の精巣摘出は，その不可逆性を理由に不推奨とし
ている。


































69 Wisniewski et al., op. cit., n. 47, pp. 51-2.
70 Wisniewski, ibid, p. 49 ff.は不可逆的な性腺摘出に消極的ではあるが，同書60頁以
下は性腺摘出を選択肢の1つとして提示することを躊躇しない。





















72 Chau and Herring, op. cit., n. 56, p. 339.



























































（http: //www. independent. co. uk/news/world/americas/first-intersex-certificate-issu
ed-us-55-year-old-trans-lgbtqi-sara-kelly-keenan-a7501501.html）（2017年5月17日閲
覧）。
84 Chau and Herring, op. cit., n. 56, p. 345, and p. 361 n. 130 に引用された Home
Office（2000）at para 3.6.3.
85 P.-L. Chau and J. Herring,“Men, Women, People: The Definition of Sex”in B.
Brooks-Gordon et. al. ed., SEXUALITY REPOSITIONED: DIVERSITY AND THE LAW（Hart,

























87 Chau and Herring, op. cit., n. 56, p. 345.





































































































































































































許可したイギリスの Human Fertilisation and Embryology (Mitochondrial Donation)
Regulations 2015 はミトコンドリア DNAの提供者は母とならない旨を規定した（J.
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性 腺 原 基
（胎齢4～5週頃）
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女 性 ← → 男 性
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